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ABSTRACT
This  study  aimed to test and analyze whether the factors taxpayer awarness, turnover,
and tax penalties have a significant impact of effectiveness in tax restaurant collection in Padang
City. The number of respondents that used in this study were 74 restaurants taxpayers listed in
the Department  of  Revenue Padang City by  using purposive  sampling method.  The  analysis
technique used was multiple linear regression technique. This study was a quantitative approach.
Data analized  with the help  of  SPSS 17.0.  The  result  showed that,   taxpayer awarness  and
turnover were significant influence of effectiveness in tax restaurant collection in Padang City.
While, the factor of tax p[enalties was not significant influence of effectiveness in tax restaurant
collection in Padang City.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis apakah faktor kesadaran wajib pajak,
omzet dan sanksi pajak mempengaruhi efektivitas pemungutan pajak restoran di Kota Padang.
Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini  adalah 74 wajib pajak restoran yang
terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang dengan metode  random sampling. Teknik
analisa  yang  digunakan  adalah  teknik  regresi  linear  berganda.  Penelitian  ini  merupakan
penelitian  kuantitatif.  Analisa  data  dilakukan  dengan  bantuan  program  SPSS  17.0.  Hasil
penelitian  menunjukkan  bahwa,  kesadaran  wajib  pajak  dan  omzet  berpengaruh  signifikan
terhadap efektivitas pemungutan pajak restoran di Kota Padang. Sedangkan, sanksi pajak tidak
berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pemungutan pajak restoran di Kota Padang.
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